




YUP 401 • Polisl dan PQrancangan KQmunikasi
Masa: [3 jam]
Jawab EMPAT soalan.
1. Dror di dalam artikelnya yang bertajuk "Public Policy Making In Developing
States" ada menyebut tentang beberapa eiri menggubal polisi di kawasan
tersebut. Senaraikan semua clrl yang dinyatakan oleh pengarang dan pilih
mana-mana satu polisi komunikasi dan huraikan ciri-ciri yang terdapat di dalam
polisi tersebut.
(25 markah)
2. Apakah yang anda faham dengan maksud "convergence of modes"?
Tunjukkan due domain media yang baru di mana uconvergence" telah
mengambil tempat dan jelaskan implikasinya.
(25 markah)
3. Apakah kelebihan sistem komunikasi satelit jika dibandingkan dengan sistem
komunikasi 'terrestrial'? Bincangkan dengan contoh dari segi geografi, jenis
negara yang sesuai untuk melaksanakan komunikasi satatit nasianal.
(25 markah)
4. Terangkan dan jelaskan tlga isu kontroversi mengenai implimentasi satem






5. Apakah langkah dasar (bincangkan EMPAT) yang digunakan untuk
menghadkan atau mengubahsuai monopoli pengiklanan TNAAs di dalam
negara-negara membangun seperti I'ndonesia dan Malaysia. Bincangkan
keberkesanan relatif langkah tersebut dengan menggunakan contoh berlainan
daripada satu atau kedua-dua negara tersebut.
(25 markah)
6. Gariskan model dasar yang digunakan oleh Amerika Syarikat bagi percetakan,
penyiaran dan pembawa umum (common carriers). Dari segi apa dan
mengapakah model-model ini berbeza?
(25 markah)
7. Tuliskan nota ringkas bagi mana-mana IIg8 yang berikut-
a. aliran babas maklumat berita
b. pemberitaan negatif terhadap Nagara Dunia Ketiga
c. kesan "electronic database" terhadap Nagara Dunia Ketiga
d. paranan penyiaran di dalam pembangunan kebudayaan Nagara
Dunia Ketiga
e. hak"privacy' dalam masyarakat informasi.
8. Berdasarkan persembahan kelas dan bahan bacaan, bincangkan mana-mana
empat konsep berikut:
a. dominasi pasaran (market dominance)
b. darjah pergantungan (dependency)
c. pemajmukan (pluralism)
d. pemusatan pemilikan media (concentration of media
ownership)
e. cross-subsidy
f. New World Information Order.
(25 markah)
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